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Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang (DCKTR) merupakan 
sebuah dinas yang memiliki website yang berguna untuk memberikan informasi. 
Ada permasalahan dimana dinas tersebut mengalami kesulitan dalam perbaikan 
desain website mereka. Permasalahan ini belum teratasi dikarenakan tidak 
adanya masukan yang sesuai dan tidak adanya evaluasi untuk memperbaiki 
website tersebut. Perlu dibuat sebuah evaluasi antar muka untuk 
mengoptimalkanpenggunaan website DCKTR sebagai media komunikasi dan 
informasi.Untuk mewujudkan hal tersebut,maka DCKTR berinisiatif untuk 
melakukan evaluasi website untuk pengotimalan antarmuka. Evaluasi dilakukan 
dengan menggunakan pendekatan Human Centered Design. Hasil 
dariprototipeyang berasal dari masukan pihak DCKTR kemudian dibandingkan 
dan dievaluasi terhadap website saat ini dengan menggunakan kuesioner dan 
usability testing. Penelitian ini menghasilkan produk berupa clickable prototype, 
serta rekomendasi yang berasal dari permasalahan usability dari analisis data 
evaluasi yang ada. 





Dinas Cipta Karya and Tata Ruang Kabupaten Malang (DCKTR) is a local 
service that has a useful website to provide information. There is a problem 
where the local service has difficulty in improving their website design. This 
problem has not been resolved in the absence of appropriate inputs and no 
evaluation to improve the website. An interface evaluation is required to optimize 
the use of the DCKTR website as media communication and information. To make 
this happen, DCKTR took the initiative to commit a website evaluation for 
interface optimization. Evaluation using Human Centered Design approach. The 
result of the prototyping from the DCKTR input will be compared and evaluate 
with the current website using a questionnaire and usability test. In addition, This 
research produces clickable prototype products, as well as recommendations 
derived from the usability problems of the existing evaluation data analysis. 
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